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Comunicación intercultural y diversidad
Los profesionales de la intervención socioeducativa en nuestro país se han 
ido encontrando en los últimos años con una realidad social muy cambiante, 
presidida por importantes e intensos flujos inmigratorios. Se puede afirmar 
que Cataluña y el Estado español son ya una sociedad multicultural y que se 
están dando pasos hacia la interculturalidad. Por lo tanto, es imprescindible 
la reflexión y el debate sobre el papel de la acción social y la formación de 
los profesionales en este contexto diverso y diferente, con el objetivo de in-
corporar nuevos instrumentos que permitan una intervención más adecuada 
a las nuevas necesidades y un trabajo más trasversal que facilite la acogida 
de la población recién llegada y la necesaria cohesión social. 
Desde esta perspectiva se llevó a cabo en Barcelona en noviembre de 2011 el 
coloquio internacional Competencias interculturales de los profesionales en 
la acción social, organizado por la Asociación Atlántida – profesionales por 
la interculturalidad, junto con la Facultad de Educación Social y de Trabajo 
Social Pere Tarrés de la Universidad Ramon Llull, en el que expertos y pro-
fesionales de países europeos, africanos y de nuestro país debatieron sobre 
la formación y la intervención social desde una perspectiva intercultural, así 
como sobre los nuevos retos que se plantean en el momento actual en nuestra 
sociedad. 
Este monográfico se ha construido a partir de las aportaciones que se genera-
ron en este coloquio y tiene la finalidad de contribuir a la reflexión y al deba-
te sobre las cuestiones más significativas para la comprensión de un mundo 
culturalmente plural y diverso. A la vez, se plantean los retos que comporta 
este nuevo escenario para la acción profesional. 
 
